






Bajo el implacable calor del verano 
pakistaní, con temperaturas que exceden 
los 40 grados centígrados, el calor dentro 
de las tiendas empleadas por los cientos 
de miles de personas que se desplazaron 
durante el conflicto que tuvo lugar en la 
Provincia Fronteriza del Noroeste y Swat 
en 2009 excedía los sofocantes 50 grados. 
El Consejo Noruego para los Refugiados 
(NRC, por sus siglas en inglés) respondió 
rápidamente diseñando una innovadora 
estructura con malla de sombra para las 
tiendas de los campos. En cooperación con 
ACNUR y la Unidad de Respuesta ante 
Emergencias de la Provincia Fronteriza 
del Noroeste, el nuevo diseño se empleó 
en todos los campos y asentamientos. 
Roger Dean, coordinador del proyecto 
en Peshawar y quien diseñó las mallas 
explica que: “Con las mujeres y niños 
en especial que se quedan todo el día 
en las tiendas, era de esperar que se 
produjeran deshidrataciones, fatiga 
extrema e incluso pérdidas de vidas”.  
El diseño era sencillo pero efectivo. La 
estructura de malla de sombra desviaba 
el calor y la luz del sol, provocando 
que las temperaturas descendieran 
sustancialmente en las tiendas. El Consejo 
Noruego para los Refugiados consideró 
dos diseños principales: uno plano y otro 
con un caballete (central) en pico. Después 
de algunas pruebas se demostró que el 
diseño con tejado plano era mejor, puesto 
que protegía más contra los rayos UV y 
la luz, lo que significaba que la tienda 
situada debajo y la gente que había en ella 
estaban más frescos. El diseño en pico 
habría requerido también una estructura 
mucho más alta con tres varas extra, 
incluida una de 3,5 m de alta en el centro. 
Estos pequeños cambios incrementaban 
los costes y también hacían que la 
estructura fuese más complicada de 
montar para las familias desplazadas. 
Una vara central hubiese significado que 
la tienda de debajo habría tenido que 
estar colocada en una mitad del refugio 
en vez de en el centro, por lo que no 
resultaría tan óptima a la hora de proteger 
la tienda debido a que la posición del sol 
va cambiando a lo largo del día. La última 
característica importante era asegurar 
que había espacio suficiente entre las 
tiendas para favorecer la ventilación.
Gracias a la disponibilidad en el 
mercado, se pudo comprar malla 
verde empleada en la agricultura en 
un comercio local. Aunque no es el 
material ideal, sigue siendo mucho más 
efectivo que las planchas de plástico. 
Su coste oscilaba entre las 4.800 rupias 
pakistaníes (61 dólares) y las 6.000 
rupias pakistaníes (76 dólares) la 
unidad, que incluía todos los materiales 
y el kit completo de herramientas. 
La respuesta de los que recibieron la 
malla fue definitivamente positiva. 
”Mis hijos pudieron dormir durante 
el día y no tuvieron que bañarse cinco 
veces al día” dijo Soheila Khattak, una 
residente del campo Sheikh-Yaseen de 
Mardan,  donde se inició el proyecto. 
Esta simple intervención de diseño es 
un ejemplo eficaz de cómo el grupo 
de refugio genera soluciones entre los 
proveedores en casos de emergencia. 
El diseño fue adoptado por el grupo 
y extendido a través de la Provincia 
Fronteriza del Noroeste con el apoyo de 
ACNUR y de las autoridades nacionales. 
La demanda de malla fue alta y -con 
el apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores noruego y la Agencia de 
Desarrollo Internacional sueca- el Consejo 
Noruego para los Refugiados proporcionó 
malla suficiente para 2.000 tiendas. 
Los campos en los que el Consejo 
Noruego para los refugiados repartió la 
malla han cerrado ahora y los desplazados 
han regresado a sus hogares, con la 
comunidad internacional centrada en 
recuperarse rápidamente y en la actual 
crisis en Waziristán. La mayoría de los 
desplazados internos se llevó su tienda 
y la malla cuando regresó a su lugar 
de origen. Si hubiese una emergencia 
similar en el futuro, no cabe duda 
de que el Consejo Noruego para los 
Refugiados volvería a utilizar malla de 
sombra; de hecho ya ha considerado 
emplearla en su programa en Somalia 
y en el campo de refugiados de Dadaab 
en Kenia, donde la luz del sol y el 
calor también son cuestiones serias.  
Ingrid Macdonald (ingrid.macdonald@
nrc.no) es Asesora de Promoción 
Global del Consejo Noruego para los 
Refugiados (http://www.nrc.no).
El sencillo pero innovador diseño de refugio del Consejo Noruego para los 
Refugiados proporcionó ayuda a miles de desplazados en Pakistán.  
Malla de sombra:  
diseño sencillo – ayuda efectiva  
Ingrid Macdonald
La malla de sombra alivia a las mujeres y niños en el campo de Sheikh Yasin, Paquistán.
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